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Fig. 1. Color Doppler Ultrasound showed an en-
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We report a case of seminal vesicle abscess associated with Zinner syndrome. A 26-year-old male was
admitted to our hospital because of fever and right scrotal swelling. Ultrasound showed an enlarged
epididymis and color Doppler ultrasound showed increased vascularity in the epididymis. We diagnosed the
case as acute epididymitis and started intravenous antibiotic therapy. Four days after admission, remittent
fever persisted and blood culture was positive for Staphylococcus aureus. We performed computed
tomography, which showed a right seminal vesicle cyst abscess and right renal agenesis. Our diagnosis was
an abscess associated with Zinner syndrome. Transrectal ultrasound-guided transperineal drainage was
performed 30 days after admission because seminal vesicle abscess could not be controlled by conservative
treatment. Eight days after the procedure, the patient was discharged. One year after the procedure,
recurrence of seminal vesicle abscess has not been observed.
(Hinyokika Kiyo 63 : 439-443, 2017 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_63_10_439)









患 者 : 26歳，男性
主 訴 : 発熱，右陰嚢腫大
既往歴 : アトピー性皮膚炎
現病歴 : 2016年 5月，発熱，右陰嚢腫大を自覚し近
医受診した．右精巣上体炎を疑われ当科紹介された．




血液検査所見 : WBC 21,200/mm3，RBC 523×104/
mm3，Hb 15.2 g/dl，Ht 46.1％，Plt 19.4×104/mm3，
CRP 20.1 mg/dl．
尿定性検査 : 潜血反応 1＋，白血球反応 −，亜硝
酸 −．
尿沈渣 : 赤血球数 5∼9/HPF，白血球数 0/HPF．
画像所見 : 超音波検査で右精巣上体の腫大，血流の
増加が認められた（Fig. 1）．
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Fig. 2. Computed tomography showed A) a right
seminal vesicle cyst abscess (arrow), right
renal agenesis, and B) a right ureteral
remnant (arrows).

















Fig. 3. Computed tomography showed the residual
of the right seminal vesicle cyst abscess
(arrow).
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Fig. 4. Clinical course and laboratory data.
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Fig. 5. Ultrasound showed a polycystic seminal
vesicle (arrows).
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Fig. 6. Vasoseminal vesiculography showed a urete-
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Table 2. Demographic data of 13 case reports in Japan
Author Year Patient age Comorbidity Drainagemethod Operation Pathogen
Other
abscess
笹尾ら8) 2000 60 DM Transperineal Transurethral Klebsiella pneumoniae Prostate
中町ら9) 2000 67 Unknown Transrectal Unknown Unknown None
加藤ら10) 2002 84 Unknown Transperineal None Gram-negative bacillus None
尾形ら11) 2007 79 Unknown Transperitoneal None Escherichia coli Prostate
Machida, et al.12) 2008 81 None Transperineal None Escherichia coli Prostate
岡村ら13) 2008 64 DM Transperineal Transurethral Enterococcus faecalis Prostate
Fujinaga, et al.14) 2008 2 month MCDK Transrectal Laparoscopic Escherichia coli None
佐倉ら15) 2010 69 BT None None Acid fast bacillus None
小嶋ら16) 2013 49 DM Transperineal None Klebsiella pneumoniae Prostate liver
大森ら17) 2014 69 DM, ESRD Transrectal Transurethral Unknown None
鶴谷ら18) 2016 78 DM, ESRD Unknown None Unknown None
池内ら19) 2016 49 DM None None Staphylococcus aureus None
自験例 2017 26 Zinner syndrome,atopic dermatitis Transperineal None Staphylococcus aureus None
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